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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad Ort. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis que 
resulten interesantes. Esta semana les recomendamos esta reseña del último libro de"Paul 
Collier" acerca de la fuerte relación, en varios países subdesarrollados, entre los procesos electorales y 
la violencia. Vea la reseña del mismo publicada por "The Economist"en: aquí. 
 En cuarto lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
 
TEEPLE, Gary; "Globalization and the decline of social reform", Garamond, c1995. Vea laFicha 
Bibliográfica 
 
ORIONE, Julio; "Introducción al periodismo, el oficio de informar - el periodismo en Internet", 
Buenos Aires: Ediciones de La Flor, c2006. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
